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El objetivo del presente trabajo es determinar e identificar patrones conductuales humanos 
y sus efectos materiales que conducen al deterioro ecosistémico del ambiente urbano 
periférico de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Dentro de este plan, se 
focaliza en un efecto ambiental concreto: la formación de un basural en el Norte de la 
ciudad y sus efectos adversos sobre la salud humana. La metodología empleada 
corresponde a la antropología ambiental (aplicación de análisis de ecología de la conducta) 
y arqueología de los residuos sólidos urbanos (clasificación y composición de RSUs). Los 
resultados fueron los siguientes: la composición del basural es mayoritariamente de 
residuos inorgánicos, siendo el efecto de la chatarra y hojalatas el más peligroso para la 
salud humana (contaminación de napas subterráneas por percolación de metales pesados); 
el deterioro visual del paisaje por los residuos constituye un efecto evidente; los patrones de 
conducta asociados a la formación del basural tienen como base la visión del ecosistema 
periurbano como un área no valorada (ecosistema sin función definida en la ecología del 
comportamiento urbano). Conclusión: para arribar a una neutralización del basural es 
necesario modificar patrones en la ecología de la conducta urbana que conduzcan a un 
cambio en la visión del ecosistema periférico de la ciudad. Asimismo, es preciso realizar 
análisis de los estratos acuíferos presentes bajo el área del basural (posible presencia de 
metales pesados).  
 
